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POVZETEK 
Ena izmed močnejših dejavnosti na svetu je turizem in z njim tesno povezano gostinstvo. 
Brez dobre gostinske ponudbe si ne moremo predstavljati kakovostne turistične ponudbe. 
Najbolj razširjena oblika podjetja v Sloveniji je samostojni podjetnik posameznik, zato je to 
diplomsko delo namenjeno analizi postopkov registracije samostojnega podjetnika za 
opravljanje gostinske dejavnosti ter preučitvi pogojev, ki so zahtevani na področju 
gostinstva. Cilji diplomskega dela so doseženi z metodo analize sekundarnih podatkov, 
predvsem pravnih virov, ki urejajo področje gostinske dejavnosti ter samostojnega 
podjetnika. Ugotovljeno je, da izpolnjevanja pogojev, kot so prijava obratovalnega časa, 
uporabno dovoljenje, minimalni tehnični pogoji in pogoji glede obsega storitev ter pogoji 
glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu, nihče ne preverja ob 
registraciji podjetnika, ampak se to izvaja kasneje. Ugotovljeno je, da bi bilo smiselno, če bi 
se izpolnjevanje pogojev s strani pristojnih inšpektorjev opravilo že prej in bi bodoči 
gostinec na podlagi izdanega potrdila o izpolnjevanju pogojev dobil dovoljenje za 
obratovanje. Doprinos diplomske naloge je zlasti njena praktična uporabnost za izvajalce 
gostinske dejavnosti, saj so v njej analizirani ugotovljeni zahtevani pogoji, ki morajo biti 
pravno zagotovljeni za kakovostno izvajanje gostinske dejavnosti. S to nalogo je bodočemu 
gostincu olajšan začetek obratovanja, saj v njej izve, kaj vse mora urediti, da lahko izvaja 
kakovostno obratovanje po pravilnikih in zakonih. Hkrati že obratujočim gostincem podaja 
odgovore na določena vprašanja v zvezi z njihovim obratovanjem in jim s tem omogoča 
izboljšanje njihovih trenutnih pogojev ter izognitev kaznim s strani pristojnih inšpektorjev, 
ki jih do sedaj mogoče še niso obiskali. 
Ključne besede: samostojni podjetnik, gostinska dejavnost, obratovalni čas, uporabno 
dovoljenje, varnost živil, varnost pri delu. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF THE REGISTRATION PROCESS OF THE PRIVATE ENTREPRENEUR 
FOR PERFORMING CATERING SERVICES IN A FOOD FACILITY 
One of the more substantial activities in the world is tourism and closely related catering 
services. Without a good catering offer, it is not possible to imagine a qualitative tourism 
offer. The most widespread form of a company in Slovenia is a private entrepreneur. 
Therefore, this bachelor’s thesis is dedicated to the analysis of the registration procedures 
of a private entrepreneur for performing catering services and to the examination of the 
conditions required in the field of catering services. The goals of the bachelor’s thesis are 
reached by the method of secondary data analysis, mostly legal sources that regulate the 
field of catering services and the private entrepreneur. It is ascertained that nobody checks 
meeting conditions, such as registering of the trading hours, operating permit, minimal 
technical conditions, conditions about the scope of services, and the conditions regarding 
ensuring the food safety, and the safety at work – this is all performed later. It is ascertained 
that it would make sense if the control of conditions being met was performed by the 
responsible inspectors already before and the future caterer got the operating permit on 
the basis of the issued attestation on the conditions being met. Especially, the contribution 
of the bachelor’s thesis is its practical usefulness for the performers of the catering services 
because the ascertained requisite conditions are analyzed in the thesis. The mentioned 
conditions have to be legally ensured for the qualitative performance of the catering 
services. This bachelor’s thesis makes the beginning of the operations easier for the future 
caterer because the thesis reveals what all is necessary for the caterer to do in order to 
perform qualitative operations according to the rulebooks and the laws. At the same time, 
it gives answers to the already operating caterers to certain questions with regards to their 
operations and, thus, enables improvement of their current conditions and avoiding the 
penalties from the responsible inspectors who, perhaps, have not yet visit them. 
Keywords: private entrepreneur, catering services, trading hours, operating permit, food 
safety, safety at work. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
EMŠO Enotna matična številka občana  
EU Evropska Unija 
FURS Finančna uprava Republike Slovenije 
GZ Gradbeni zakon 
PRS Poslovni register Slovenije  
RS Republika Slovenija 
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ZGD-1 Zakon o gospodarskih družbah  
ZGos Zakon o gostinstvu 
ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZVZD-1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu  
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1 UVOD 
Veliko ljudi se želi preizkusiti v vodenju lastnega podjetja. Podjetja ustanavljajo zaradi želje 
po svojem poslu, zaradi jasno zastavljene vizije, za katero mislijo, da bo uspešna, zaradi 
zasilne rešitve iz brezposelnosti ali pa zaradi drugih razlogov. Posel v Sloveniji je privlačen 
tudi za tuja podjetja, ki se želijo razširiti ali pa prestaviti na območje Evropske Unije (EU). 
Slovenija je ena najvarnejših držav v EU, ki se ponaša z živahnim, modernim in prijaznim 
glavnim mestom ter se nahaja poleg štirih velikih držav. Za poslovanje v Sloveniji je 
pomembno, da tujim predstavnikom nudi prijazno okolje, nizko obdavčitev dobička in 
skoraj neobdavčeno lastništvo nepremičnin (DATA, 2019). Ne glede na razlog pa je v 
današnjem času potrebno tvegati in verjeti v svojo idejo ter začeti korak za korakom 
dosegati svoje cilje. Četudi oseba ne ve vsega in je zanjo podjetništvo še neznan pojem, se, 
kot pravi Watt (2016, 98), mora zavedati, da je vodenje podjetja podobno neskončnemu 
tekočemu traku odločitev, ki jih mora sprejemati. Sprejeti mora veliko odločitev, in to hitro 
in pod pritiskom. Sama ustanovitev podjetja ni zahtevna, kar dokazuje ta diplomska naloga, 
vendar je vodenje podjetja potem tisto, ki odloča o preživetju le-tega. 
Ker je po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v oktobru 2019 stopnja 
registrirane brezposelnosti v Sloveniji znašala 7,4 % (ZRSZ, 2020), je spodbujanje 
podjetništva zelo dobrodošlo. Po podatkih iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES, 2020) je 
bilo v letu 2019 skupaj novo registriranih poslovnih subjektov 22.951 in od tega kar 15.535 
samostojnih podjetnikov posameznikov oz. podjetnikov, kar pomeni, da je le ta oblika 
podjetja najpogostejša oblika za začetek podjetniške kariere.  
Zalar in drugi (2008) so mnenja, da je najmočnejša dejavnost na svetu turizem in z njim 
tesno povezano gostinstvo, saj si brez dobre gostinske ponudbe ne morejo predstavljati 
kakovostne turistične ponudbe. Menijo, da je Slovenija zaradi svoje geografske lege in 
raznolikosti privlačen cilj za turiste, saj jim na majhni površini lahko ponudi morje, alpski 
svet, kraške jame, zdravilišča, igralnice ipd. Hkrati ima bogato in pestro ponudbo jedi ter 
vina. Na spletni strani The Culture Trip so navedli raznoliko in lepo naravo, gostoljubne ljudi, 
ekstremne športe, bogato zgodovino, vina, različne jame, tradicionalno hrano, bogate 
gozdove, morje ter zdravilne učinke mineralne vode kot 10 razlogov, zakaj bi moral vsak 
človek obiskati Slovenijo vsaj enkrat v svojem življenju (The Culture Trip, 2020). Vsak 
gostinec si mora prizadevati, da s kakovostno in prijazno ponudbo goste privablja in obdrži, 
če želi, da njegovo podjetje preživi. V članku na spletni strani Rance Lab navajajo, da sta 
kakovost hrane in gostoljubnost najpomembnejša za ustvarjanje ugleda restavracije in da 
je ambient tudi tisti, ki vpliva, da gostje ohranijo spomin na njih in se znova vrnejo k njim 
(RanceLab, 2017). Članek omenja, kako pomembni so higiena lokala in osebja, izkušnja 
gosta, občutki gosta, udobnost, urejen prostor, razsvetljava ipd., da se gost vrne nazaj k 
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njim. Upoštevati je treba pravila in zakone, ki urejajo obratovanje gostinskih lokalov. Ob 
tem je dobro poskrbeti za malenkosti, ki vplivajo na počutje gosta, saj konec koncev lokal 
obratuje zaradi njih in ne zaradi zakonov.  
Na dan 30. 9. 2019 je bilo na področju gostinstva registriranih 12.523 poslovnih subjektov 
in od tega kar 5.855 podjetnikov. Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni 
list RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), ki 
določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja podjetnikov ter 
na podlagi Zakona o gostinstvu (ZGos, Uradni list RS, št. 93/07 , 26/14 - ZKme-1B in 52/16), 
ki opredeljuje, kdo lahko opravlja gostinsko dejavnost, podjetnik določi vrsto gostinskega 
obrata. Gostinska dejavnost po 1. členu ZGos obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter 
nastanitev gostov. Pred začetkom opravljanja dejavnosti mora podjetnik za objekt, v 
katerem namerava opravljati gostinsko dejavnost, pridobiti uporabno dovoljenje v skladu z 
zakonom, ki ureja graditev objektov (8. člen ZGos). Prav tako mora izpolnjevati pogoje, 
določene z 9. členom ZGos. Za opravljanje gostinske dejavnosti se ne potrebuje začetnega 
dovoljenja, ki preverja izpolnjevanje pogojev, ampak te pogoje naknadno preverja pristojni 
tržni inšpekcijski organ. Ob obisku pristojnih inšpektorjev so ugotovljene pomanjkljivosti, ki 
so v času do prihoda inšpektorjev lahko oškodovale bodisi goste bodisi zaposlene. To je 
razvidno iz Poslovnega poročila Tržnega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2018 
(2019, str. 81), ki poroča, da je bilo ob opravljenem nadzoru meseca marca 2018 v 
prehrambnih gostinskih obratih s strani pristojnega tržnega inšpekcijskega organa 
ugotovljeno, da jih od pregledanih 263 subjektov samo 75 ni imelo nepravilnosti, torej jih 
kar 188 ni izpolnjevalo pogojev za opravljanje dejavnosti. Največ nepravilnosti se je 
nanašalo na neustrezno označitev gostinskega obrata, cenike in prijavo oz. označbo 
obratovalnega časa.  
Namen diplomskega dela je preučiti pravne možnosti za preverjanje pogojev, ki jih mora 
podjetnik izpolnjevati za opravljanje gostinske dejavnosti v prehrambni obrti še pred samim 
začetkom opravljanja dejavnosti ter analizirati zahteve in postopke registracije podjetnika 
za opravljanje gostinske dejavnosti na podlagi ZGD - 1, ZGos ter Pravilnika o minimalnih 
tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 21/14 in 35/17). 
Cilji diplomskega dela so analizirati zahteve in postopke registracije podjetnika za 
opravljanje gostinske dejavnosti, analizirati pravne možnosti preverjanja izpolnjevanja 
pogojev pred začetkom opravljanja gostinske dejavnosti in ugotoviti, ali so analizirane 
pravne možnosti preverjanja izvedljive v realnosti. 
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Glavna metoda, uporabljena v diplomskem delu, je metoda analize sekundarnih podatkov, 
zlasti pravnih virov, kot so ZGD-1, ZGos ter Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o 
obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. 
Raziskovalni vprašanji, na kateri so podani odgovori v diplomskem delu, sta: 1) kakšen je 
postopek registracije s. p. za opravljanje gostinske dejavnosti v prehrambnem obratu ter 2) 
ali se zadostno preverja izpolnjevanje pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje 
gostinske dejavnosti? 
Poleg uvoda strukturo diplomskega dela sestavljajo še štirje deli. V drugem poglavju so 
navedeni osnovni podatki gostinske dejavnosti ter kakšni so pogoji za opravljanje le-te. V 
tretjem poglavju so opisani registracija podjetnika za opravljanje gostinske dejavnosti, kdo 
je podjetnik, vpis v poslovni in davčni register ter v obvezna socialna zavarovanja. V četrtem 
poglavju so navedeni pogoji za odprtje prehrambnega obrata ter analizirani uporabno 
dovoljenje, obratovalni čas, vrste prehrambnih obratov ter pogoji zagotavljanja varnosti 
živil ter varnosti in zdravja pri delu. V petem poglavju pa so podane ugotovitve in zaključek 
dela. 
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2 OSNOVNI PODATKI GOSTINSKE DEJAVNOSTI 
Gostinstvo je dejavnost, ki nudi storitev prehrane, pijače in nastanitve z namenom, da 
zadovolji svoje goste, ki so bodisi turisti oz. enodnevni obiskovalci, bodisi lokalni 
prebivalci. Temelj gostinske dejavnosti je gostoljubnost do gostov. Gostinska dejavnost 
obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov; opravljanje te dejavnosti se 
opredeljuje z besedo gostinstvo (ZGos, 1. člen). 
Gostinsko dejavnost opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so 
registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost 
določeno v svojem temeljnem aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom (2. člen 
ZGos). Te osebe so v tej diplomski nalogi tako kot v ZGos poimenovane gostinci.  
Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo na dan 30. 6. 2019 skupaj poslovnih 
subjektov 219.444. Od tega jih je bilo 12.860 na področju gostinstva, kar gostinstvo 
uvršča na 7. mesto od skupno 21. področij dejavnosti (AJPES,2019). Grafikon 1 prikazuje 
10 najbolj razširjenih področij dejavnosti v Sloveniji na dan 30. 6. 2019.  
Grafikon 1: 10 najbolj razširjenih področij dejavnosti po številu prijavljenih poslovnih 
subjektov v Poslovnem registru Slovenije  
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Kljub temu, da je gostinstvo na 7. mestu po razširjenosti področij dejavnosti, pa to ne 
pomeni, da je biti gostinec enostavno. Vsako področje zahteva od svojih poslovnih 
subjektov inovativnost, predanost in tekmovalnost, saj se s tem ohranja konkurenčnost. 
Zaradi velike razširjenosti gostinstva mora gostinec za svoj obstanek upoštevati tako 
pravila in pogoje za obratovanje, kot tudi slediti smernicam, ki jih narekuje današnja 
svetovna kulinarika. Z inovativnostjo, drugačnostjo in posebnostjo svoje ponudbe in 
unikatnim izgledom lokala, gostinec ohranja stalne goste ter privablja nove goste, kar ga 
rešuje pred zaprtjem obrti. Biti gostinec se sliši enostavno, vendar je za odprtje 
gostinskega obrata potrebno upoštevati veliko pogojev, ki so navedeni v nadaljevanju, 
bolj podrobno pa opredeljeni v poglavju štiri.  
Gostinska dejavnost se opravlja v gostinskih obratih ali zunaj njih pod pogoji, določenimi 
z ZGos ter drugimi predpisi. Gostinski obrati so torej funkcionalno povezani in ustrezno 
urejeni prostori, ki omogočajo opravljanje določene vrste gostinske dejavnosti (4. člen 
ZGos). 
Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se 
nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih ter na njegovih 
zunanjih površinah. Izpolnjeni morajo biti tudi pogoji glede minimalnih storitev v 
posameznih vrstah gostinskih obratov in pogoji, ki se nanašajo na merila in način 
kategorizacije nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov za goste pri sobodajalcih ter 
na kmetijah z nastanitvijo in marin ter pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti 
in zdravja pri delu (9. člen ZGos). 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17) v 3. členu gostinske obrate deli na obrate za 
nastanitev gostov (to so nastanitveni obrati) ter na obrate za pripravo in strežbo jedi ter 
pijač, ki pa jih poimenuje prehrambni obrati. V taistem členu navaja pravilnik 
nastanitvene obrate kot hotele, motele, penzione, gostišča, prenočišča, hotelska naselja, 
apartmajska naselja, kampe, planinske domove in druge domove. Kot prehrambne 
obrate pa navaja restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bare ter 
obrate za pripravo in dostavo jedi. Tipičen predstavnik te skupine so restavracije; v 
današnjem hitrem tempu življenja so zelo priljubljeni tudi obrati za pripravo in dostavo 
jedi ter premični gostinski obrati in okrepčevalnice 
Kakor prikazuje Grafikon 2, je bilo na dan 31. 12. 2019 od 12.099 poslovnih subjektov na 
področju gostinstva 5.809 samostojnih podjetnikov posameznikov, 3.839 gospodarskih 
družb, 2.396 drugih fizičnih oseb, 28 nepridobitnih organizacij, 15 pravnih oseb javnega 
prava, 9 zadrug ter 7 društev (AJPES, 2019).  
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Grafikon 2: Poslovni subjekti na področju gostinstva po skupinah na dan 31. 12. 2019 
 
Vir: lasten  
 
Ker samostojni podjetniki posamezniki predstavljajo največji delež, je v diplomskem delu 
analizirana ravno ta skupina, ki je primerjana z drugo uvrščeno gospodarsko družbo, kar 
je vsebina poglavja tri. 
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3 REGISTRACIJA PODJETNIKA ZA OPRAVLJANJE GOSTINSKE 
DEJAVNOSTI V PREHRAMBNEM OBRATU 
Kot je prikazano z grafikonom 2 na strani 6, predstavljajo podjetniki največji delež 
poslovnih subjektov na področju gostinstva. Podjetnik je za mnoge podjetnike prva 
oblika opravljanja dejavnosti, saj je velikokrat najprimernejša in najenostavnejša oblika 
za začetek podjetniške kariere. Ker ne zahteva začetnega kapitala, se prosto razpolaga z 
denarjem, ima nižje administrativne stroške ter se hitro in enostavno ustanovi. Velikokrat 
se zgodi, da se po določenem času in ob razširitvi dejavnosti oziroma povečanju 
prihodkov naknadno spremeni oblika poslovnega subjekta. Sprememba je odvisna od 
potreb in želja gostinca, v praksi zelo pogosta sprememba v Sloveniji pa je sprememba iz 
podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) (Zavod mladi podjetnik, s. p., 
2019). Sprememba iz ene oblike v drugo obliko poslovnega subjekta ni zakonsko 
prepovedana, vendar pa zahteva svoje postopke. Pri spremembi oblike poslovnega 
subjekta je potrebno izpolnjevati pogoje, ki so zahtevani za novo obliko.  
Ker so bodoči podjetniki pri svojem ustanavljanju večinoma v dilemi ali ustanoviti s. p. ali 
d .o. o., je v nadaljevanju opisan postopek za nekoliko manj zahtevno in pri nas na 
področju gostinstva pogostejšo obliko, to je podjetnik. 
3.1 OPREDELITEV PODJETNIKA 
Po 3. členu ZGD-1 je podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Podjetnik je odgovoren za svoje obveznosti z 
vsem svojim premoženjem (7. člen ZGD-1). Toda ZGD-1 v svojem 10. členu natančno 
določa omejitve, ki se nanašajo na ustanavljanje podjetnikov v smislu, kdo ne more 
postati podjetnik, kot so na primer osebe, ki so bile pravnomočno obsojene na kazen 
zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ipd.  
Podjetnik je odgovoren za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.  Je fizična in ne 
pravna oseba, torej je bil ustanovljen zato, da ustvarja dobiček zase in za nikogar 
drugega. Za obveznosti, ki so nastale ob njegovem obratovanju, je odgovoren s 
premoženjem podjetja, kot tudi z svojim zasebnim premoženjem. Ne glede na to ali je 
bilo njegovo zasebno premoženje pridobljeno že pred nastankom podjetja ali pa je 
nastalo potem z dobičkom podjetja. 
Oseba, ki je že zaposlena, se lahko odloči tudi za »popoldanski s. p.«, ki pa je pogovorni 
izraz, ki označuje poseben tip samostojnega podjetnika. Tak podjetnik opravlja dejavnost 
kot postranski poklic in v obvezno socialno zavarovanje ni vključen na podlagi opravljanja 
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dejavnosti, temveč na podlagi delovnega razmerja (Ministrstvo za javno upravo 
Republike Slovenije, 2014). 
Opravljanje dejavnosti kot postranskega poklica (t. i. »popoldanski« s. p.) je primerno za 
posameznika, ki je zaposlen za polni delovni čas ter mu s tem njegov delodajalec plačuje 
prispevke za socialno varnost. Navadno se dopolnilno dejavnost registrira, kadar gre za 
manjši obseg dejavnosti in posamezniku redno delo ne zadošča ali pa na ta način uresniči 
svojo željo po ustvarjanju in podjetniškem udejstvovanju. Pravni status rednega s. p. in 
popoldanskega s. p. je enak. Prav tako imata enake dolžnosti in pravice.  
Na strani 6 v grafikonu 2 je razvidno, da so poleg podjetnikov, ki so fizične osebe na 
področju gostinstva pogoste tudi gospodarske družbe, ki pa so pravne osebe. Med 
gospodarske družbe spadajo: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, , 
družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ter komanditna delniška družba (3. 
člen ZGD-1). Na splošno so med najbolj poznanimi družbe z omejeno odgovornostjo 
oziroma krajše d. o. o. D. o. o. je pravna oseba in je samostojni nosilec pravic in 
obveznosti v pravnem prometu, pri čemer za prevzete obveznosti jamči le do višine 
lastnega premoženja. Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo sestavljajo 
osnovni vložki družbenikov, na podlagi katerih slednji pridobijo z njegovo vrednostjo v 
osnovnem kapitalu svoj poslovni delež, izražen v odstotkih. Družbo lahko ustanovi ena 
oz. več domačih ali tujih pravnih in fizičnih oseb (Zavod mladi podjetnik, 2019). Za razliko 
od podjetnika je pri družbi z omejeno odgovornostjo prednost, da družbeniki ne 
odgovarjajo s svojim zasebnim premoženjem, ampak s premoženjem družbe kar pomeni, 
da družbeniki v splošnem manj tvegajo kot podjetniki. Ker pa je pri d. o. o potrebno 
vplačati osnovni kapital, ki ga pa večina podjetnikov na začetku kariere nima in je 
izplačevanje dobička višje davčno obremenjeno in so višji tudi stroški poslovanja, je 
podjetnik tista oblika poslovnih subjektov, ki je na področju gostinstva še vedno na prvem 
mestu.  
Status podjetnika se pridobi z vpisom v Poslovni register Slovenije (PRS), znotraj katerega 
postopek vpisa podjetnika, sprememb podatkov in prenehanja opravljanja dejavnosti 
podjetnika vodi in o njem odloča Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve (AJPES, 2019).  Podjetnik mora polega vpisa v Poslovni register Slovenije, 
opraviti še prijavo v davčni register ter prijavo v sistem socialnega zavarovanja. Več o 
registraciji podjetnika je opisano v podpoglavju 3.2.  
3.2 REGISTRACIJA PODJETNIKA 
Bodoči podjetnik si običajno pred samo registracijo sestavi neko vizijo, s katero računa 
na svoj uspeh. Ko ima poslovno idejo, s katero misli, da bo prišel do željenih, zastavljenih 
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ciljev je čas, da začne realizirati to idejo in da registrira svoje podjetje. Registracija 
podjetnika je brezplačna in se razume kot prijava podjetnika v Poslovni register Slovenije. 
Postopek registracije steče takoj in se lahko izvede preko portala SPOT, kjer je potrebno 
digitalno potrdilo ali pa fizično na eni od točk SPOT. Namen točk SPOT je, da poslovnim 
subjektom na enem mestu ponudijo vse informacije za začetek poslovanja.  
Po vpisu v PRS se mora podjetnik prijaviti še v davčni register ter v obvezna socialna 
zavarovanja. 
3.2.1 Vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije (PRS) 
Poslovni register Slovenije je informatizirana baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s 
sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravlja dejavnost ter o njihovih 
podružnicah, podružnicah tujih podjetij, kot jih določa ZGD-1, in drugih delih poslovnih 
subjektov. Je primarni register za tiste poslovne subjekte, za katere zakon določa, da se 
vpišejo samo v PRS, in za poslovne subjekte, ki se ustanovijo neposredno s predpisom ali 
na podlagi predpisa in se ne vpišejo v noben drug register. Za vse ostale poslovne 
subjekte je PRS izvedeni register, saj se ti poslovni subjekti registrirajo z vpisom v 
primarni register ali uradno evidenco pri drugem registrskem organu in jih AJPES šele 
nato vpiše v PRS (AJPES, 2019). 
Pri vpisu v PRS potrebuje bodoči podjetnik veljavni osebni dokument, davčno številko ter 
– če ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, ki ga želi registrirati – še overjeno izjavo 
lastnika objekta , ki mu dovoljuje poslovanje na tem naslovu (glej prilogo 1, povzeto po 
eVEM, 2019). 
Ko pride bodoči podjetnik na točko SPOT, ga sprejme svetovalec, ki mu pripravi predlog 
za vpis v register in mu pomaga izdelati listine, ki jih je treba priložiti predlogu. Predlog z 
vsemi prilogami nato v elektronski obliki v imenu podjetnika posreduje v portal e-VEM. 
Na točki SPOT mora podjetnik po 74. členu ZGD-1 navesti predlagan datum vpisa, ki mora 
biti poznejši od dne vložitve prijave za vpis in ni daljši od enega meseca od dne vložitve 
prijave za vpis, firmo in podatke o sedežu, podatke o skrajšani firmi, če jo ima, podatke o 
podjetniku (ime in priimek, EMŠO, prebivališča, davčno številko), podatke o zastopniku 
(ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko), navedbo dejavnosti, ki jih bo 
podjetnik opravljal, podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra in 
podatke o poslovnem naslovu (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna 
številka in kraj) ter soglasje prokurista ali zastopnika za primer smrti, če ga podjetnik ima 
(glej prilogo 2, povzeto po e VEM, 2019). 
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Dejavnost oziroma dejavnosti, ki jih bo podjetnik izvajal morajo biti registrirane v skladu 
s Standardno klasifikacijo dejavnosti. Standardna klasifikacija dejavnosti se uporablja za 
določanje dejavnosti poslovnih subjektov in njihovih delov in za razvrščanje poslovnih 
subjektov in njihovih delov z vidika njihove dejavnosti v različne uradne in druge 
administrativne podatkovne zbirke ter za potrebe statistike in  analitike v državi in  na 
mednarodni ravni (Statistični urad Republike Slovenije, 2019).  
Da sama registracija podjetnika steče hitro in enostavno, je ključnega pomena to, da 
bodoči podjetnik pride na točko SPOT z jasno vizijo. Svetovalec je zato tam, da bodočega 
podjetnika usmerja in mu pomaga pri izpolnjevanju prijave za vpis v PRS, a določenih 
podatkov ne more vpisati sam. Priporočljivo je, da ob prihodu na točko SPOT bodoči 
podjetnik že natančno ve ime firme, ime skrajšane firme, kje bo sedež podjetja ter katero 
dejavnost bo izvajal. Svetovalec je tam, da mu svetuje in ne, da sprejema o podjetniku 
pomembne odločitve.  
3.2.2 Vpis podjetnika v davčni register 
Vsakemu državljanu Slovenije se ob njegovem rojstvu dodeli davčna številka. Davčna 
številka je tista številka, ki se uporablja v zvezi z vsemi davki in je kot identifikacijska 
številka, ki določa človeka. Ko se podjetnik registrira, ne dobi nove davčne številke, 
ampak posluje z svojo obstoječo davčno številko (Ministrstvo za javno upravo Republike 
Slovenije, 2014). 
Davčni register je register, v katerem so vpisani vsi zavezanci za davek in ga vodi Finančna 
uprava Republike Slovenije (FURS). Z vpisom v davčni register je podjetniku dodeljena 
davčna številka, ki je osemmestna identifikacijska številka, ki se uporablja v zvezi z vsemi 
davki ter za enotno opredelitev in povezavo podatkov v davčnih evidencah, ki jih vodi 
FURS. Ker je samostojni podjetnik fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost, 
mu FURS ne dodeli nove davčne številke, ampak uporablja tisto, ki mu je bila dodeljena 
kot fizični osebi.  
Vpis v davčni register izvede finančni urad na podlagi podatkov iz Poslovnega registra 
Slovenije. Ne glede na to pa mora podjetnik oddati podatke o: številu in lokaciji poslovnih 
prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, 
poslovnih enotah v tujini, kapitalskih naložbah doma in v tujini, številkah plačilnih 
računov v tujini, povezanih osebah, osebi, ki vodi poslovne knjige, dnevu v mesecu za 
izplačilo plač (povzeto po eVEM, 2019).  
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Te podatke lahko odda hkrati s prijavo za vpis v PRS, lahko pa jih dostavi na FURS z 
obrazcem DR-03 (glej prilogo 3, povzeto po eVEM, 2019), in sicer najkasneje v 8 dneh po 
vpisu v PRS. 
3.2.3 Prijava podjetnika v obvezna socialna zavarovanja 
Obvezna socialna zavarovanja predstavljajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo ter zavarovanje za primer 
brezposelnosti.  
Obveznost zavarovanja za samostojnega podjetnika nastopi z dnem registracije v PRS, če 
ob registraciji ni zavarovan po prednostni podlagi za polni delovni čas (zavarovanje iz 
naslova delovnega razmerja). Če se je podjetnik registriral kot »popoldanski« s. p., je v 
obvezna socialna zavarovanja prijavljen preko svojega polnega delovnega časa, kar 
pomeni, da iz naslova svojega »popoldanskega« s. p. ne potrebuje ponovne prijave v 
obvezna socialna zavarovanja. Če je zavarovan iz naslova delovnega razmerja za krajši 
delovni čas od polnega, se mora za razliko do polnega delovnega časa zavarovati iz 
naslova s. p. ter z naslednjim dnem po prenehanju zavarovanja iz naslova delovnega 
razmerja za polni delovni čas, če je bil ob registraciji zavarovan po tej prednostni podlagi. 
Prijavo v obvezna socialna zavarovanja mora podjetnik vložiti v roku osmih dni od dne, 
ko nastopi obveznost zavarovanja, torej od dne, ko je bil podjetnik registriran v Poslovni 
register Slovenije. Podjetnik se v obvezna socialna zavarovanja prijavi preko točke SPOT, 
in sicer z obrazcem M-1 (glej prilogo 4, povzeto po eVEM, 2019).   
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4 POGOJI ZA ODPRTJE PREHRAMBNEGA OBRATA  
Ko so opravljeni trije koraki, torej vpis v PRS, prijava v davčni register ter prijava v obvezna 
socialna zavarovanja, lahko gostinec začne opravljati svojo dejavnost, za katero pa mora 
izpolnjevati še določene pogoje, ki so predstavljeni v nadaljevanju in se nanašajo na 
obratovalni čas, na sam objekt, na varnost živil, varnost pri delu ipd.  
Poleg teh osnovnih pogojev, ki so predstavljeni v nadaljevanju, pa je pomembno, da za 
izvajanje katerekoli aktivnosti z živili v živilskem obratu nosilec živilske dejavnosti 
obvezno registrira svoj živilski obrat. Živilski obrat registrira nosilec živilske dejavnosti pri 
Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). 
Podrobne postopke registracije in odobritev obratov na področju živil podrobneje določa 
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Uradni list RS, št 96/14).  
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil v svojem 4. členu navaja, da 
mora nosilec živilske dejavnosti že pred začetkom obratovanja oddati vlogo za 
registracijo obrata in sicer elektronsko na spletni strani ali pisno pri pristojnem 
območnem uradu UVHVVR. Vloga se mora vložiti elektronsko najpozneje 24 ur pred 
začetkom obratovanja oziroma najpozneje 15 dni pred začetkom obratovanja, če je vloga 
oddana v pisni obliki. V tem istem členu pravilnika je določeno tudi, da mora vloga za 
registracijo živilskega obrata vsebovati najmanj podatke o imenu in naslovu obrata, 
osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca živilske dejavnosti, davčno številko, 
EMŠO ali matično številko poslovnega subjekta, podatke o dejavnostih, ki jih izvaja obrat, 
ter opis živil in postopkov dejavnosti obrata. Po prejetju vloge za registracijo živilskega 
obrata UVHVVR  obrat vpiše v register obratov ter nosilcu živilske dejavnosti po uradni 
dolžnosti izda izpis iz registra živilskih obratov (elektronsko ali pisno – odvisno od načina 
vložitve vloge). Izpis iz registra se lahko kadarkoli izda tudi na zahtevo nosilca živilske 
dejavnosti.  
Nosilec živilske dejavnosti je dolžan UVHVVR sporočiti vsako spremembo, ki je nastala v 
zvezi z izvajanjem dejavnosti v živilskem obratu ter informacijo o morebitnem začasnem 
ali trajnem prenehanjem dejavnosti in sicer najpozneje v petnajstih dneh po nastanku 
spremembe. Po 8. členu istega pravilnika v  postopku odobritve obrata pregled obrata 
obsega ugotavljanje ustreznosti izpolnjevanja zahtev glede infrastrukture in opreme v 
obratu ter ugotavljanje ustreznosti sistema notranjih kontrol glede na tehnološke 
postopke, ki se bodo izvajali v obratu. Za ugotavljanje ustreznosti sistema notranjih 
kontrol mora nosilec živilske dejavnosti predložiti dokumentacijo, ki obsega najmanj: 
program čiščenja in razkuževanja obrata in izvajanja osebne higiene; program zaščite 
pred škodljivci; program nadzora pitne vode; dokaze o zdravju delavcev; program 
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izobraževanja delavcev; program ugotavljanja izpolnjevanja mikrobioloških kriterijev; 
program zagotavljanja sledljivosti surovin in živil ter program z ostanki živil, neužitnimi 
stranskimi produkti in drugimi odpadki.  
To so zelo pomembni programi, ki morajo biti izvedeni, da je odobreno delovanje obrata. 
Če pa se izvaja sistem notranjih kontrol na podlagi Smernic dobre higienske prakse in 
uporabe načel HACCP v gostinstvu pa nosilcu živilske dejavnosti ni treba predložiti 
dokumentacije o ustreznosti sistema notranjih kontrol. Več o tem v poglavju 4.4. 
Gostinska dejavnost je tista dejavnost, za izvajanje katere ni potrebna strokovna 
izobrazba, a morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, ki jih določa gostinska zakonodaja, in 
splošni predpisi. Gostinec mora za zakonito obratovanje izpolnjevati minimalne tehnične 
pogoje, pogoje glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov ter 
pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu. Izpolnjevanje teh 
pogojev nadzorujejo pristojni inšpekcijski organi na podlagi Zakona o gostinstvu ter 
Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti. Za objekt, v katerem se bo opravljala gostinska dejavnost, mora biti 
pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu z Gradbenim zakonom (GZ, uradni list RS, št. 
61/17 in 72/17); dejavnost v njem se lahko izvaja med določenim prijavljenim 
obratovalnim časom. 
 
4.1 UPORABNO DOVOLJENJE 
Gostinska dejavnost se lahko opravlja v gostinskih obratih, poslovnem prostoru, na 
prostem, stanovanjskih prostorih na kmetijah, na javnih prireditvah, sejmih, na 
kopališčih, smučiščih in podobno.  
 Poslovni prostor, ki je namenjen izvajanju gostinske dejavnosti, oziroma objekt, v 
katerem je ta poslovni prostor, mora imeti uporabno dovoljenje. Ob registraciji podjetja 
se izpolnjevanja tega pogoja ne preverja, vendar pa mora podjetnik primeren prostor 
zagotoviti pred pričetkom poslovanja. Kot primeren prostor se šteje prostor, ki je 
tehnično, delovno-varstveno, komunalno, sanitarno-higiensko urejen; prav tako so 
urejene tudi vse naprave, ki so v njem, in ima uporabno dovoljenje. Bistvo uporabnega 
dovoljenja je, da je z njim ugotovljeno, da uporaba objekta ne škodi okolici. Praviloma 
mora vsak prostor, ki je namenjen poslovni uporabi imeti uporabno dovoljenje, ne glede 
na dejavnost, ki se bo v njem izvajala. So pa dejavnosti, ki izrecno zahtevajo pridobitev 
uporabnega dovoljenja in med njimi je tudi gostinska dejavnost. Po 3. členu GZ je 
uporabno dovoljenje odločba, s katero se dovoljuje uporaba objekta in jo izda tisti 
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upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje na podlagi poprej opravljenega 
tehničnega pregleda. Namen uporabnega dovoljenja je ugotovitev, ali so bili izvedeni 
predpisani ukrepi, s katerimi bo preprečena škoda, ki jo utegne povzročiti objekt sam po 
sebi oziroma njegova uporaba okolici. V primeru, če je gostinec najemnik prostora, mora 
za dovoljenje zaprositi lastnika. Po vloženi zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja 
upravni organ določi datum tehničnega pregleda, na katerem preverijo kvaliteto 
vgrajene napeljave, naprav, opreme itd., ki morajo biti tudi v skladu s pravili varstva pri 
delu in varstva okolja (Zavod mladi podjetnik, s. p., 2019). Ko je pregled uspešno 
opravljen, se zanj izda uporabno dovoljenje. Objekt se lahko prične šele uporabljati po 
izvedenem tehničnem pregledu le tega in po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Do takrat 
uporaba objekta ni dovoljena.  
Za nadzor nad uporabnim dovoljenjem je zadolžen pristojni gradbeni inšpekcijski organ. 
4.2 OBRATOVALNI ČAS 
Obratovalni čas je čas, v katerem se izvaja določen obrat. V primeru gostinstva je to čas, 
v katerem se izvaja del gostinske dejavnosti, ki je namenjen gostom, torej ko lokal odpre 
svoja vrata in vse dokler ne zapre svojih vrat. Tisti del gostinske dejavnosti, ki obsega na 
primer sprejem blaga, pripravo blaga, čiščenje objekta in podobno, ter se izvaja pred 
odprtjem lokala za goste, je čas, ki se ne šteje pod obratovalni čas. Splošno znano je, da 
gostinci svoj obratovalni čas objavijo na spletnih mestih, kjer jim je to omogočeno in s 
tem gostom nudijo informacije, kdaj so njihova vrata za njih odprta. Glede na današnji 
ritem in način življenja je objava obratovalnega časa na spletnih straneh dobrodošla in je 
priporočljiva vsem gostincem, saj je v veliko pomoč pri zmanjševanju nepotrebne vožnje 
gostov do lokala ob morebitnem ne obratovanju le tega. O pogojih, ki se nanašajo na 
obratovalni čas gostinskega lokala, je navedeno v nadaljevanju.  
Gostinec določi obratovalni čas prehrambnega obrata samostojno v skladu s svojimi 
poslovnimi interesi in z upoštevanjem določb Pravilnika o merilih za določitev 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07). 
Gostinec mora določiti redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata, 
in sicer če gostinski obrat nudi gostom nastanitev (npr. hotelske restavracije), je ta 
obratovalni čas lahko med 0. in 24. uro. Če gre za restavracije, gostilne, kavarne in 
izletniške kmetije, je redni dnevni obratovalni čas lahko med 6. in 2. uro naslednjega dne. 
V primeru slaščičarn, okrepčevalnic, barov, vinotočev in osmic je le-ta med 6. in 24. uro. 
Obrati za pripravo in dostavo jedi lahko obratujejo med 0. in 24. uro oziroma glede na 
naročila. Če pa se gostinski obrat izvaja v sklopu igralnic in igralnih salonov, lahko 
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obratujejo med 0. in 24. uro. Če je prehrambni obrat v večnamenskem objektu, 
obratovalni čas ne sme biti v nasprotju z njegovim obratovalnim časom. Če prehrambni 
obrat obratuje zunaj časa, določenega kot rednega dnevnega, se šteje, da obratuje v 
podaljšanem obratovalnem času (3. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega 
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost).  
Po 4. členu Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, smejo gostinski obrati, ki so v stavbah 
s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in 
spremljajočim dejavnostim, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote 
nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov 
(gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.).  
Torej se gostinec lahko sam odloči za skrajšan obratovalni čas. V primeru za daljši 
obratovalni čas mora za podaljšan obratovalni čas zaprositi na občini, v kateri izvaja svojo 
dejavnost. Gostinec lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi 
pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa občine, ki o tem odloča, in pri odločitvi 
upošteva potrebe gostov in značilnosti območja obratovanja. Izdajo soglasja lahko veže 
na vnaprej določeno časovno obdobje ali na predhodno izpolnitev določenih pogojev in 
ga ob neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče (glej prilogo 5, povzeto po PISRS, 2019). 
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska dejavnost, določa v 10. členu tudi, da ga morajo gostje, ki 
so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem obratu, zapustiti najkasneje v 30 
minutah, če gostinski obrat streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (kavarne, 
slaščičarne, okrepčevalnice, bari) oziroma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat 
streže tudi z zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne). 
Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo 
pristojnemu organu občine 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje 
koledarsko leto z začetkom obratovanja in spremembo obratovalnega časa. Razpored 
obratovalnega časa pa mora objaviti na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat. Na 
enak način mora biti objavljeno tudi obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata (ob 
načrtovanem zaprtju najmanj sedem dni pred tem).  
Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec hraniti v gostinskem obratu, tako da 
je dostopen pristojnemu tržnemu inšpekcijskemu organu in policistom. 
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4.3 MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI IN POGOJI GLEDE OBSEGA STORITEV 
V POSAMEZNIH VRSTAH PREHRAMBNIH OBRATOV 
Po 1. členu Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti določa pravilnik minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na 
poslovne prostore, opremo in naprave v posameznih vrstah gostinskih obratov pri 
sobodajalcih in na kmetijah, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, pogoje glede 
zunanjih površin gostinskih obratov in pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj 
gostinskih obratov ter pogoje glede obsega storitev za opravljanje gostinske dejavnosti v 
posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na turističnih kmetijah. 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti v svojem 4. členu določa, da mora prehrambni obrat imeti ob vhodu vidno 
označen in v času nočnega obratovanja osvetljen naziv firme in sedež gostinca ter vrsto 
in ime obrata. Označba vrste obrata mora biti v slovenskem jeziku. Za označevanje 
gostinske ponudbe se lahko poleg slovenskega jezika uporabljajo tudi piktogrami ali 
napisi v drugih jezikih.  
Zunanje površine prehrambnega obrata, ki so površine, namenjene in potrebne za redno 
opravljanje gostinske dejavnosti v prehrambnem obratu ter druge zunanje površine, ki 
so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti zunaj prehrambnega obrata in na 
prostem, morajo biti primerno utrjene (popeskane, poploščene in podobno), urejene 
(odvajanje padavinske odpadne vode in podobno) ter ograjene ali na drug način ustrezno 
označene. 
Prehrambni obrati morajo imeti zagotovljeno oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda. Prostori prehrambnega obrata morajo biti funkcionalno 
povezani ter opremljeni za opravljanje določene vrste in obseg gostinske dejavnosti in se 
razlikujejo glede na namen na prostore za nastanitev gostov ter pripravo in strežbo jedi 
ter pijač. 
11. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti določa, da so prostori za pripravo in strežbo jedi in pijač: kuhinja 
oziroma razdelilna kuhinja s pripadajočimi skladiščnimi in pomožnimi prostori (izvaja 
pripravo jedi), jedilnica (strežba in zaužitje jedi in pijač) oziroma zajtrkovalnica (priprava 
in strežba zajtrkov, kjer nimajo kuhinje in jedilnice) ter točilnica, ki je prostor za točenje 
pijač in mora meti mora točilno mizo za izdajanje pijač in sprejemanje steklenine, 
pomivalni stroj za steklenino ali dvojno pomivalno korito z odcejalnikom ter hladilno 
napravo za hlajenje pijač. 
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12. člen tega istega pravilnika določa, koliko katerih stranišč (moških, ženskih) je 
potrebno zagotoviti glede na število sedežev v prostoru za strežbo ter kaj morajo 
sanitarije vsebovati, kot na primer, da mora v predprostoru stranišča biti umivalnik s 
tekočo vodo, pribor za umivanje in brisanje ali sušenje rok in koš za odpadke. V kabini pa 
morajo biti toaletni papir, obešalna kljuka za obleko, pribor za čiščenje in v ženskem 
stranišču zaprta posoda za odpadke. Izjema so obrati v objektu ali prostoru, kjer so na 
razpolago skupne sanitarije za vse obiskovalce objekta, ter obrati, ko gost jed ali pijačo 
zaužije stoje oziroma jo odnese s seboj ali pa jedi in pijač ni mogoče použiti 
(okrepčevalnica, premični objekt, ulična prodaja in podobno). 
Prehrambni obrati se razlikujejo med seboj po vrsti in načinu nudenja storitev. Gre za to, 
da se lahko tako prehrana kot tudi pijača gostom nudi na različne načine, kar pa 
prehrambne obrate uvršča v navedene spodnje kategorije.  
 
‒ Restavracija 
Po 27. členu pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti je restavracija prehrambni obrat, ki mora imeti kuhinjo, eno ali več 
jedilnic za goste, točilnico, stranišče ter garderobe ali obešalnike za goste in svojim gostom 
nudi izbor toplih in hladnih jedi po naročilu, menuje za kosilo in večerjo ter pijače in napitke. 
Če restavracija nudi zožen obseg jedil in pijač, je specializirana restavracija, kot na primer 
kitajska restavracija, jedi iz žara in podobno. V praksi se izvajata dva načina postrežbe v 
restavraciji. Pri navadni restavraciji se gostom postrežejo jedi in pijače na mizo s strani 
strežnega osebja, medtem ko si v tako imenovani samopostrežni restavraciji gosti 
postrežejo jedi in pijače sami. 
 
‒ Gostilna 
Po 28. členu pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti mora gostilna imeti kuhinjo, prostor za strežbo s točilnim pultom ali 
točilnico ter jedilnico in stranišče za goste. Gostilna nudi jedi po naročilu in pijače ter 
napitke. Izbor jedi in urejenost gostilne mora biti prilagojena domačemu okolju in 
krajevnim značilnostim. 
 
‒ Kavarna 
29. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti določa, da je kavarna udobno urejen gostinski obrat, ki lahko nudi 
slaščice in tople ter hladne prigrizke, pijače in napitke ter dnevne časopise in revije ter 
lahko pa tudi živo glasbo in plesišče za ples. Imeti mora prostor za pripravo jedi (če jih 
nudi), prostor za strežbo, sedeže, prostor za glasbenike (če ima živo glasbo), plesišče (če 
organizira plese), urejeno garderobo ali obešalnike ter stranišče za goste. 
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‒ Slaščičarna 
Slaščičarna je po 30. členu pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev 
za opravljanje gostinske dejavnosti gostinski obrat, ki nudi gostom različne vrste sladic, 
pekovskega peciva, sladoled in podobno ter pijače in napitke. Slaščičarna mora imeti 
kuhinjo za pripravo sladic s pripadajočimi prostori (če pripravlja sladice v obratu), hladilni 
pult za sladice, prostor za strežbo, stranišče za goste ter garderobo in stranišče za 
zaposlene. 
 
‒ Okrepčevalnica 
Po 31. členu pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti mora okrepčevalnica imeti prostor za pripravo jedi, prostor za 
strežbo jedi in pijač ter stranišče za goste. Svojim gostom nudi hitro in vnaprej 
pripravljene tople oziroma hladne jedi ter pijače in napitke. Jedi in pijače se lahko 
použijejo v okrepčevalnici ali pa jih gost odnese s seboj. Priprava in strežba jedi in pijač 
je lahko v istem prostoru, če je priprava jedi ločena od gosta s strežnim pultom. 
Okrepčevalnica lahko nudi tudi le posamezne vrste jedi in napitke, a mora posebna 
ponudba biti označena v napisu, kot na primer mlečna okrepčevalnica, hitra prehrana in 
podobno.  
 
‒ Bar 
Bar gostom lahko nudi le pijače in napitke ter vnaprej pripravljene tople/hladne prigrizke 
in sladoled ter mora imeti točilnico in stranišče za goste (32. členu pravilnika o 
minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti). 
 
‒ Gostinski obrat z mehansko ali živo glasbo 
Po 33. členu pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti mora gostinski obrat, ki nudi glasbo za ples, oziroma družabni 
program imeti prostor za ples, ki mora biti označen in ločen od sedežev ter prostor za 
nastopajoče. V skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari, mora biti na vidnem 
mestu označeno največje število obiskovalcev, ki jih obrat lahko hkrati sprejme.  
 
‒ Obrat za pripravo in dostavo jedi 
Obrat za pripravo in dostavo hrane (catering) pripravlja in dostavlja hrano v prostore 
naročnikov (letalskim družbam, organizatorjem banketov in podobno). Vključeni so lahko 
tudi postrežba in dodatne storitve (npr. najem miz, stolov ipd.). 
 
‒ Premični objekti 
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Po 35. členu pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti se gostinska dejavnost lahko opravlja zunaj gostinskega obrata v 
premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen 
(stojnica, prikolica, prireditveni šotor ipd.). Če se jed in pijača zaužije pri mizah, mora 
imeti premični objekt stranišče za goste ali zagotovljeno souporabo stranišča, ki je v 
neposredni bližini. Če se gostinska dejavnost opravlja zunaj premičnega objekta s sredstvi 
ali napravami, ki so prirejene v ta namen, se lahko nudijo le embalirane jedi oziroma 
predpakirana živila ali na samem mestu termično obdelane jedi ter točenje pijač in 
napitkov v posode za enkratno uporabo. 
Ne glede na to katera je vrsta prehrambnega obrata je za dobro počutje gostov ključnega 
pomena, da je v obratu prijazno osebje, ki profesionalno postreže kakovostno hrano in 
pijačo. Vedno bolj pa je poudarek tudi na ambientu samega gostinskega lokala, ki je 
pogojen z primerno notranjo opremo, materiali, barvami, osvetlitvijo in podobnim kar ga 
loči od konkurence in ga domiselno oblikuje.  
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4.4 POGOJI GLEDE ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI ŽIVIL TER VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU 
Po 9. členu ZGos morajo biti za opravljanje gostinske dejavnosti izpolnjeni pogoji glede 
zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu, ki jih določajo predpisi, ki urejajo 
to področje. Gre za pogoje, ki morajo biti izpolnjeni zato, da je delavcu omogočeno uspešno 
opravljanje dela s polnim delovnim učinkom in brez škode za njegovo zdravje od prvega 
delovnega dne do konca delovne dobe ter da s svojim delom ne ogroža potrošnikovega 
zdravja. 
V gostinski dejavnosti je ključnega pomena, da se živila, ki ogrožajo potrošnike, ne 
pojavljajo znotraj obrata. Živila, ki se uporabljajo, morajo biti varna, kar pomeni, da njihova 
uporaba ne predstavlja nevarnosti za zdravje potrošnika in je primerna za zaužitje. Zakon o 
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS, Uradni 
list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati živila, 
aditivi za živila in izdelki ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, da so zdravstveno ustrezni ter 
ureja zdravstveni nadzor nad njihovo proizvodnjo in prometom z namenom, da se varuje 
zdravje ljudi, zaščitijo  interesi potrošnika in omogoča nemoten promet na notranjem trgu 
in s tretjimi državami, spremljanje zdravstvene ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili ter medresorsko in mednarodno sodelovanje na področju 
zdravstvene problematike prehrane in prehranske politike (1. člen ZZUZIS).   
ZZUZIS v svojih členih ureja pogoje za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil, ki 
določajo, da se morata proizvodnja in promet živil izvajati v skladu z smernicami o higieni 
živil in sicer v objektih, ki ustrezajo higienskim in zdravstveno tehničnim  zahtevam. 
Smernice o higieni živil ponujajo usmeritve gostinskim obratom s katerimi je nosilcem 
obrata omogočena pomoč pri izpolnjevanju zahtev Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 852/2004 (Uradni list EU, št. L 139), ki je po njenem osemnajstem členu zavezujoča za 
vse države članice EU.  
Turistično gostinska Zbornica in Sekcija za gostinstvo in turizem, ki predstavljata dejavnost 
gostinstva v Republiki Sloveniji, sta pri Gospodarski zbornici Slovenije in pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije predložili Smernice dobre higienske prakse za gostinstvo. 
Smernice o higieni živil je odobrilo Ministrstvo za zdravje, a le te niso nadomestilo za zgoraj 
navedeno Uredbo. Če nosilec živilske dejavnosti v gostinstvu tem smernicam ne sledi, mora 
zagotoviti lasten sistem, ki je v skladu z zahtevami Uredbe o higieni živil. Če sledi smernicam 
bo inšpektor ob prihodu ocenjeval izvajanje zahtev smernic v obratu.  
V primeru sklicevanja na lasten sistem pa bo inšpektor naprej ocenil ustreznost sistema in 
nato izvajanje v obratu. Enostavnejše in priporočljivo je sledenje tem smernicam, ki jih 
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inšpektorji že poznajo in tako sam pregled steče hitreje. Smernice so namenjene tako 
prehrambnim obratom kot tudi nastanitvenim obratom, ki nudijo hrano ter obratom s 
točenjem pijač in so nekakšno merilo ustreznosti procesa živil, ki so namenjene zlasti 
nosilcem živilske dejavnosti, ki živila pridelujejo, obdelujejo in prodajajo. Gre predvsem za 
kriterije za upravljanje z živili, merila snažnosti površin, postopke njihovega pregledovanja, 
beleženja in ocenjevanja.  
V prvem delu smernic so navedene smernice dobre higienske prakse, v katerih so 
zabeležene splošne zahteve za prostore živilskega obrata, ki jih spremljajo tudi nasveti za 
izvedbo le teh. Prostore živilskega obrata je potrebno čistiti in vzdrževati v dobrem stanju. 
Razporeditev, zasnova in velikost prostorov živilskega obrata morajo omogočiti ustrezno 
vzdrževanje, čiščenje in razkuževanje, preprečevati morajo kontaminacijo preko zraka ter 
nabiranje umazanije in vnos delcev v živila in nastanek kondenzacije ali plesni. Zagotovljeno 
mora biti ustrezno skladiščenje, kjer se ohranja ustrezno temperaturno okolje za živila, ki 
mora biti dnevno nadzorovano. Priporočljivo je, da so straniščni prostori od ostalih ločeni s 
predprostorom, na voljo pa mora biti zadostno število umivalnikov za umivanje rok, ki so 
ločeni od korita za pranje živil ter od korita za pranje umazane posode, tako da se ne križajo 
čiste in nečiste poti.  Prezračevanje prostorov živilskega obrata mora biti primerno in dovolj 
zmogljivo ter preprečevati pretok zraka iz nečistega v čisti del. Urejena mora biti tudi 
kanalizacija, ki mora biti tako zgrajena, da prepreči možnost onesnaženja. Za osebje morajo 
biti zagotovljeni ustrezni prostori za preoblačenje. Čistilnih in razkuževalnih sredstev ni 
dovoljeno shranjevati v delih, kjer se ravna z živili.  
Poleg teh zgoraj navedenih splošnih zahtev za prostore živilskega obrata pa so v smernicah 
navedene tudi posebne zahteve za prostore, v katerih se živila pripravljajo in obdelujejo, ki 
morajo biti tako zasnovani, da je omogočeno izvajanje dobre higienske prakse. Zlasti je 
treba vzdrževati talne površine, ki so iz neprepustnih in pralnih materialov,  v dobrem stanju 
(čiščenje in razkuževanje). Poleg talnih površin morajo biti enostavne za čiščenje tudi 
stenske površine ter stropi, ki morajo biti zasnovani tako, da preprečujejo nabiranje 
umazanije, nastanek neželene plesni ter luščenja delcev. Okna in vrata morajo biti 
neprepustna in pralna (gladki materiali), v primeru, da se odpirajo v zunanje okolje morajo 
biti opremljena z zaščitnimi mrežami proti mrčesu in škodljivcem, ki se pri čiščenju lahko 
odstranijo. Površine, pripomočki in oprema, ki so v stiku z živili morajo biti nepoškodovani 
ter izdelani iz materialov, ki omogočajo čiščenje in razkuževanje. Nameščeni morajo biti 
tako, da se jih da očistiti oziroma zamenjati in sicer tako pogosto, da se prepreči tveganje 
za kontaminacijo.  
V primeru prevoza živil je potrebno tako prevozno sredstvo, kot tudi posode za prevoz 
vzdrževati v čistem in neoporečnem stanju. Nosilec živilske dejavnosti mora poskrbeti, da 
se ostanke živil in druge odpadke redno odstranjuje in ločeno odlaga v zaprte posode 
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oziroma zabojnike, ki jih je mogoče očistiti oziroma razkužiti. O nastajanju biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkih in nastajanju odpadnih jedilnih olj kora nosilec živilske 
dejavnosti obvezno voditi evidenco in sicer v obliki zbirke evidenčnih listov o pošiljkah, ki 
jih odda za to pooblaščenim zbiralcem odpadkov. Nosilec živilske dejavnosti je zadolžen, da 
zagotovi ustrezno oskrbo s pitno vodo iz katere mora biti izdelan tudi led, če se uporablja v 
obratu. 
Navedeno je tudi, da mora oseba, ki dela z živili vzdrževati raven osebne higiene ter nositi 
delu primerna in čista delovna oblačila. Odgovornost nosilca živilske dejavnosti je, da 
nadzoruje osebo, ki dela z živili, ter da ji daje navodila in jo usposablja na področju higiene 
v skladu z njihovim delom. Ob pojavu kakršnekoli nalezljivi bolezni, oseba v nobenem 
primeru ne sme delati s hrano ali vstopiti v živilski del prostora, kjer je možnost 
kontaminacije ampak mora o tem nemudoma obvestiti nosilca živilske dejavnosti, ta pa je 
odgovoren za nadzor nad okuženo osebo.  
Nosilec živilske dejavnosti ne sme sprejemati surovin za katere je znano, da so 
kontaminirane v taki meri, da bi bil končni izdelek po pravilni pripravi še vedno neprimeren 
za hrano ljudi. Uporabljajo se lahko le živila, ki imajo dokazila od dobaviteljev, ki potrjujejo, 
da so živila zdravstveno ustrezna. Za vsa živila se mora zagotoviti sledljivost v vseh fazah 
pridelave, predelave in distribucije. V primeru, da nosilec ugotovi, da živilo, ki ga je uvozil, 
pridelal ali predelal, ni v skladu z zahtevami varnosti živil, mora nemudoma sprožiti 
postopke za umik živila iz prometa ter o tem obvesti pristojne organe in potrošnike. V živilu 
se ne sme zaznati bioloških, kemičnih ali fizikalnih dejavnikov tveganja ter mora imeti 
oznako, ki vsebuje podatke o vseh sestavinah.  
ZZUZIS določa, da je za nadzor nad živili v prvi vrsti odgovoren nosilec dejavnosti, dodaten 
nadzor pa izvajata zdravstveni inšpektor (zdravstveni nadzor nad živili, pitno vodo, aditivi, 
sestavo živil,..) ter veterinarski inšpektor ( zdravstveni nadzor nad proizvodnjo živil 
živalskega izvora, njihovim prometom,…). ZZUIS v svojem sedemnajstem členu določa, da 
mora gostinec v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil v 
vseh fazah proizvodnje in prometa ter da mora biti nadzor vzpostavljen na osnovah HACCP 
sistema, ki je kratica za Hazard Analysis and Critical Control Point System, in omogoča 
prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov, ki lahko predstavljajo 
tveganje za zdravje.  
HACCP sistem  je  opisan v drugem delu Smernic dobre higienske prakse in uporabe načel 
HACCP v gostinstvu.  HACCP sistem je sistem s pomočjo katerega nosilec živilske dejavnosti 
prepozna, oceni, ukrepa in nadzoruje morebitne prisotne škodljive dejavnik v živilih ali 
stanja, ki lahko ogrožajo človeka. Po ZZUIS je HACCP sistem zakonsko obvezen in se z njim 
opredeljuje analizo dejavnikov tveganja v živilih (bioloških, kemičnih in fizikalnih), določanje 
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kritičnih kontrolnih točk, določanje kritičnih mejnih vrednosti, vzpostavitev spremljanja 
kritičnih kontrolnih točk, vzpostavitev korekcijskih postopkov, vzpostavitev postopkov 
verifikacije za preverjanje delovanja HACCP sistema ter vzpostavitev dokumentacije ob 
upoštevanju obsega in vrste živilske dejavnosti. Po pravilniku o higieni živil mora gostinec 
beležiti in shranjevati zapise in dokumente, ki nastajajo v vseh fazah upoštevanja HACCP 
sistema.  V smernicah so navedeni vsi postopki, ki preprečujejo nastanek dejavnikov 
tveganja ter natančna navodila in obrazci za nadzor nad kritičnimi kontrolnimi točkami.   
Pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi 
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
(ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11). 
Delodajalec mora pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in 
tehnoloških postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme in uporabe nevarnih 
kemičnih snovi zagotoviti, da so bili upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo delavcev 
ter da so okolje, postopki, prostori, oprema in snovi primerni in v skladu z namenom 
uporabe. Pri načrtovanju dela mora upoštevati duševne in telesne zmožnosti delavcev ter 
zmanjševati tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje 
delavcev pri delu (7. člen ZVZD-1). 
Varnost in zdravje delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu zagotavlja 
tako, da se izogiba nevarnostim, ocenjuje tveganja, obvladuje nevarnosti pri viru, prilagaja 
dela posamezniku, se prilagaja tehničnemu napredku, nadomešča nevarno z nenevarnim 
ali manj nevarnim, razvija celovito varnostno politiko, daje prednost kolektivnim 
varnostnim ukrepom pred individualnimi, daje delavcem ustrezna navodila ter obvešča in 
usposablja delavce.  
Uresničevanje teh pogojev nadzoruje pristojni zdravstveni inšpekcijski organ. Vsako 
nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec 
nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno 
poklicno bolezen je delodajalec dolžan prijaviti inšpekciji dela. 
V gostinstvu se zaradi narave dela ponavljajo ena in ista tveganja pri večini gostinskih 
obratov. Pogostokrat gre za fizično zahtevno delo, ki je povezano z dolgotrajnim stanjem 
na nogah, z držo z omejenim obsegom gibanja ter prenašanjem in dvigovanjem lahkih in 
težkih bremen. Zaposleni v gostinskem obratu so izpostavljeni hrupu, nihajočim 
temperaturam, prepihom, pogostim urezninam in opeklinam, zdrsom, spotikom in padcem 
zaradi mokrih tal ter stikom z nevarnimi čistilnimi sredstvi.  Pomembno je, da je delavec na 
podlagi ocenjevanja tveganja, ki je predhodno izvedeno s strani nosilca dejavnosti in s 
pomočjo delavcev seznanjen z vsemi nevarnostmi, ki ga ogrožajo na njegovem mestu, a več 
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o tem v naslednjem podpoglavju, 4.4.1. Poleg fizičnih tveganj so pomembni tudi 
psihosocialni dejavniki tveganja, ki so jim delavci v gostinstvu zelo izpostavljeni in jih ne gre 
zanemarjati, predvsem če je cilj obrata zadovoljno in do gostov prijazno osebje. Na 
psihosocialno počutje osebja vpliva dolg in neenakomerno razporejen nestandarden 
delovni čas, saj je to dejavnost, kjer se izmena zaključi glede na povpraševanje potrošnikov. 
Neredni delovni čas vpliva tudi na zasebno življenje osebja, kar ob ne ukrepanju lahko 
privede do nezadovoljstva. Nezadovoljstvo se lahko pojavi tudi zaradi monotonega dela ter 
stalnega stika z strankami, ki ni nujno, da je vedno pozitiven.  Spodbujanje delavcev k 
izražanju svojega mnenja glede delovnega mesta je ključnega pomena za vzpostavitev 
dobrega odnosa ter dobre ocene tveganja in preprečevanja tveganja.  
4.4.1 Ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti 
Po 17. členu ZVZD-1 mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim je izpostavljen, 
oziroma, če ima zaposlene, so izpostavljeni njegovi delavci ali bi lahko bili izpostavljeni po 
postopku, ki obsega zlasti identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti, ugotovitev, kdo od 
delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim, oceno tveganja, v kateri sta 
upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi 
z delom in resnost njihovih posledic, odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo, in 
odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja. Delodajalec mora 
popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat, ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja 
niso zadostni oziroma niso več ustrezni, ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje 
temeljilo, in ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev 
ocenjevanja. 
Vsak nosilec živilske dejavnosti si najverjetneje želi, da bi bila v njegovem obratu dosežena 
najvišja možna raven varnosti, tako zanj kot za ostalo morebitno osebje.  Zato je najvišja 
možna varnost njegov cilj, ki ga lahko doseže le z sodelovanjem z osebami, ki opravljajo 
določena dela na določenih delovnih mestih. V prehrambnem obratu mora nosilec 
dejavnosti izvesti oceno tveganja tako v prostorih, kjer se opravlja priprava živil kot tudi v 
prostorih kjer se predaja živilo končnemu potrošniku. Oceno tveganja mora izvesti z vsemi, 
ki sodelujejo v posameznih fazah procesa in lahko doprinesejo k oceni.  
V gostinstvu so zelo pogoste nevarnosti oziroma dejavniki, ki vplivajo na varnost pri delu: 
neposredni stik z napravami, ki so vezane na elektriko; mehanske nevarnosti, kot so premiki 
delovne opreme, uporaba nožev, spolzka tla in podobno; požar; toplotne razmere in 
prezračevanje; površine z neprimerno temperaturo; hrup; razsvetljava; fizične 
obremenitve, kot so vsiljena drža telesa, prenos bremen, monotono in nerazgibano delo 
ter psihične obremenitve, ki so odraz monotonosti dela, konfliktnih odnosov in visokih 
zahtev strank. Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje 
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pri delu izdelati in sprejeti izjavo o varnosti, ki je listina, s katero pisno izjavi, da izvaja vse 
ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu glede preprečevanja nevarnosti in 
tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne 
organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen (glej prilogo 6). 
Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti. Vsebino izjave o varnosti z oceno tveganja 
določa Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 
30/2000). 
V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih 
morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu ali za uporabo 
posameznih sredstev za delo na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela in priloži 
zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki. 
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno 
tveganja zlasti tako, da poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu, 
izvajanje zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu medicine dela, obvešča delavce o uvajanju 
novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za nezgode, poklicne bolezni in 
bolezni, povezane z delom, ter izdaja navodila za varno delo, usposablja delavce za varno 
in zdravo delo, zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če 
sredstva za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in 
zdravja pri delu, z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne 
delovne razmere, z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo 
skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in zagotavlja varno delovno okolje in 
uporabo varne delovne opreme (19. člen ZVZD-1). 
Dolžnosti podjetnika samozaposlenih so določene v petem poglavju ZVZD-1. V 55. členu 
tega zakona je navedeno, da oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kot edini ali glavni 
poklic in ob tem ne zaposluje drugih oseb , je sama odgovorna za svojo varnost in zdravje 
ter varnost in zdravje drugih oseb, na katere vplivajo njena dejanja. V vsakem primeru, 
bodisi če ima zaposlene, bodisi če jih nima pa mora oceniti tveganje. Če podjetnik, ki nima 
zaposlenih drugih oseb, oceni, da ni tveganj v njegovem delovnem okolju, mu ni treba 
opraviti usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti ter preventivnega 
zdravstvenega pregleda. Mora pa podpisati izjavo, ki jo lahko sestavi sam v poljubni obliki, 
da v njegovem delovnem okolju ni tveganj. To izjavo mora shraniti in jo pokazati ob 
morebitnem obisku delovne inšpekcije (Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, 
2014). Če pa ugotovi, da obstajajo nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, 
povezane z delom, mora izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja ter določiti ukrepe 
za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu (Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, 
2014). Vsekakor pa mora upoštevati predpisane varnostne in zdravstvene zahteve, ki 
preprečujejo nastanek tveganj.   
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4.4.2 Prva pomoč, požarni red in zdravje pri delu 
Delodajalec mora sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim 
osebam ter ukrepe za sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči v skladu s Pravilnikom 
o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 
136/2006). Delodajalec mora zagotoviti, če ima zaposlene delavce, da je v delovnem 
procesu in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve 
pomoči in so z njim seznanjeni ostali delavci.  
Bistvo prve pomoči v prehrambnem obratu je, da osebje ohrani življenje poškodovanim ali 
zastrupljenim osebam (sodelavcem ali gostom) ter da se prepreči poslabšanje 
zdravstvenega stanja in poskrbi za morebiten potreben prihod strokovne medicinske 
pomoči. Nosilec živilske dejavnosti mora zagotoviti, da je na vsako delovno enoto na 
razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč, ki mora biti na lahko dostopnem mestu vedno 
na razpolago in da se vsebina omarice sproti dopolnjuje z veljavnim sanitetnim materialom. 
Vsaka poraba materiala se zapiše. Na omari morajo biti znak rdečega križa, telefonska 
številka centra za obveščanje (112), naslov in številka pooblaščenega zdravnika ter 
najbližjega zdravstvenega zavoda, ime in delovno mesto delavca, usposobljenega za 
izvajanje prve pomoči. 
Če podjetnik nima zaposlenih delavcev, ni z ZVZD-1 niti s Pravilnikom o organizaciji, 
materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu določeno, da mora biti usposobljen 
za nudenje prve pomoči, a je priporočljivo, saj v gostinstvu lahko pride do poškodbe gostov, 
zastrupitve gostov, alergijske reakcije na hrano ipd., za kar pa mu podjetnik mora nuditi 
ustrezno prvo pomoč, prav tako mora ob morebitni poškodbi znati pomagati samemu sebi 
Podjetnik mora po določbah Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 
101/11) izdelati požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije. Ker je podjetnik lastnik ali 
uporabnik poslovnega objekta, v katerem izvaja gostinsko dejavnost, mora po 2. členu tega 
pravilnika izdelati požarni red za vsak objekt, v katerem izvaja svojo dejavnost in v njem 
obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne 
ogroženosti oziroma je objekt tako velik, da je v njem lahko več kot 100 ljudi hkrati. Požarni 
red, požarni načrt, načrt evakuacije in priloge požarnega reda, ki morajo biti izobešene na 
vidnem mestu, mora podpisati lastnik ali uporabnik objekta. Po 60. členu ZVZD-1 mora 
podjetnik kot samozaposlena oseba prav tako skladno z vrsto in naravo dejavnosti, s katero 
se ukvarja, sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom v skladu s predpisanimi 
predpisi.  
Podjetnik, ki ima zaposlene delavce, mora zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z 
varnostjo in zdravjem pri delu izvaja izvajalec medicine dela. Izvajalec medicine dela 
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opravlja (odvisno od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek 
nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev) zlasti naslednje 
naloge: sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti, izvaja zdravstvene 
preglede delavcev, seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in 
delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti, 
spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi z delom, 
ter odkriva vzroke, pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz 
zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz 
funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in 
delovne invalidnosti, sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega 
ustreznega dela, sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter 
sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve 
pomoči (33. člen ZVZD-1).   
Nosilec živilske dejavnosti mora tako zagotoviti zdravstvene preglede zaposlenih, ki 
ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. Če je podjetnik samozaposlen in nima 
zaposlenih delavcev mu ni treba opraviti zdravstvenega pregleda, je pa smiselno v 
prehrambnem obratu, da ga opravi, saj lahko ogroža goste, ki se zadržujejo v obratu.  
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5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Na podlagi vseh zgoraj navedenih dejstev lahko sklenemo, da je registracija samostojnega 
podjetnika za opravljanje gostinske dejavnosti v prehrambnem obratu hiter in enostaven 
postopek. Samo izvajanje dejavnosti pa spremljajo številni zakoni in pravilniki, ki urejajo 
izvajanje gostinske dejavnosti in ki urejajo sam status podjetnika.  
Ugotovljeno je, da pri registraciji podjetnika nihče ne preverja ali je podjetnik svoj živilski 
obrat prijavil pri UVHVVR, prav tako nihče ne preverja ali ima za objekt, kjer bo izvajal 
dejavnost uporabno dovoljenje, ali njegovi prostori in oprema ter delovanje sledijo 
Smernicam dobre higienske prakse in HACCAP sistemu. Nihče ne preverja ali so izpolnjeni 
minimalni tehnični pogoji in pogoji glede obsega storitev v posameznih vrstah obratov, ali 
so izpolnjeni pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu. Ko je 
registriran podjetnik za opravljanje dejavnosti lahko po svoje izvaja dejavnost, dokler ga ne 
obišče pristojni inšpektor.  
Kot izboljšavo na tem področju predlagam, da se ob registraciji podjetnika le tega obvesti 
o vseh obveznostih in pogojih, ki jih mora izpolnjevati. Predlog za izboljšanje problema je 
tudi ta, da bi podjetnik pred odprtjem obrata pridobil nekakšna soglasja oziroma potrdila, 
ki bi na podlagi predhodnega pregleda pristojnih inšpektorjev, potrjevala, da podjetnik 
izpolnjuje pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti. S temi potrdili bi iz strani AJPESA 
pridobil dovoljenje za pričetek obratovanja. 
6 ZAKLJUČEK 
Pri pisanju diplomske naloge je ugotovljeno, da postati podjetnik v gostinstvu v današnjem 
času ni težko, čeprav nas državljane Slovenije že od osamosvojitve naprej spremljajo in 
usmerjajo številni zakoni, katerih število in obseg se samo povečujeta. Postati podjetnik je 
skupek postopkov, ki niso dolgotrajni, ne zahtevajo posebnih stroškov in niso zahtevni. To 
je zelo privlačno tudi za tujce, saj je med njimi Slovenija ena najbolj priljubljenih držav za 
ustanovitev podjetja. Slovenija ima dobro poslovno statistiko in enostavne postopke 
registracije, ki so primerni tudi za državljane, ki niso člani EU in tako prodrejo na poslovni 
trg EU (DATA, 2019). Vse, kar mora storiti bodoči podjetnik, je, da se oglasi na točki SPOT, 
kjer ga sprejme svetovalec in podjetnika prijavi v poslovni register pri AJPESU, ga vpiše v 
davčni register ter v obvezna socialna zavarovanja. Naslednji dan od prijave na točki VEM 
prejme podjetnik sklep o registraciji in lahko že obratuje. Ker po zakonu že lahko obratuje, 
jih večina v čim krajšem možnem času tudi prične z samim obratovanjem. Vendar 
izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti pri postopku ustanovitve podjetnika nihče 
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ne preverja, čeprav je izpolnjevanje le-teh določeno z zakoni ter pravilniki in lahko njihovo 
neizpolnjevanje ogroža ali oškoduje bodisi zaposlene, če jih podjetnik ima, bodisi goste 
obrata.  
Pri prvem zastavljenem raziskovalnem vprašanju, ki se glasi, kakšen je postopek registracije 
s. p. za opravljanje gostinske dejavnosti v prehrambnem obratu, je ugotovljeno, da za 
izvajanje gostinske dejavnosti ni potrebna strokovna izobrazba. Morajo pa biti izpolnjeni 
določeni pogoji, ki jih določa gostinska zakonodaja in splošni predpisi, kot je izpolnjevanje 
minimalnih tehničnih pogojev, pogojev glede minimalnih storitev v posameznih vrstah 
obratov ter pogojev glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu. 
Poslovni prostor, v katerem se izvaja ali se bo izvajala gostinska dejavnost, mora imeti 
uporabno dovoljenje, ki pa ga bodočemu podjetniku ni potrebno predložiti pri prijavi na 
točki SPOT, čeprav mora biti prostor primeren za obratovanje. Menim, da bi to uporabno 
dovoljenje moral bodoči podjetnik pridobiti že prej in ga predložiti pri prijavi na točki SPOT. 
Kot sem omenila že v uvodu, je po Poslovnem poročilu tržnega inšpektorata RS za leto 2018 
bilo največ nepravilnosti pri neustreznih označitvah gostinskih obratov, cenikih ter pri 
prijavi oziroma označbi obratovalnega časa. To so vse tri nepravilnosti, na katere bi po 
mojem mnenju lahko bil bodoči podjetnik že opozorjen pri registraciji oziroma bi lahko 
tedaj dobil vsaj neka strnjena navodila, kako mora izgledati cenik ter kako in kje naj prijavi 
obratovalni čas svojega obrata. Glede minimalnih tehničnih pogojev in pogojev glede 
obsega storitev v posameznih vrstah obratov, ki jih zopet nihče ne preverja pred začetkom 
obratovanja, bi mogoče bilo smiselno, da bi bodoči podjetnik bil na točki SPOT seznanjen z 
njimi in bi se pri uvrstitvi v Standardno klasifikacijo dejavnosti moral natančno opredeliti 
glede na to, katere pogoje izpolnjuje in kateri prehrambni obrat bo imel. Če želimo, da bodo 
delavci in gosti varni pri rabi objekta, bi moral po mojem mnenju pristojni zdravstveni 
inšpekcijski organ obvezno preveriti izpolnjevanje pogojev že pred začetkom obratovanja. 
Ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti bi morala biti obvezna tudi za podjetnika 
posameznika, medtem ko je sedaj obvezna samo ocena tveganja, sama izjava o varnosti pa 
ni obvezna.  
Kot sem ugotovila, nihče že pred začetkom obratovanja ne preverja z zakoni in pravilniki 
določenih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje gostinske dejavnosti. Podjetnik 
lahko obratuje tudi, če ne izpolnjuje pogojev. Podjetnik je odgovoren za neizpolnjevanje 
pogojev in je ob prihodu pristojnih inšpekcijskih organov lahko za neizpolnjevanje le-teh 
tudi kaznovan (denarna kazen, prepoved obratovanja ...) oziroma, kot kaže praksa, so v 
večini primerov, kjer gre za lažje kršitve, podjetniki ob prvih ugotovitvah nepravilnosti samo 
opozorjeni.  
Drugo raziskovalno vprašanje, na katerega sem želela odgovoriti v tej diplomski nalogi, je, 
ali se zadostno preverja izpolnjevanje pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje 
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gostinske dejavnosti. Menim, da ne, saj bi morali biti pogoji za opravljanje dejavnosti 
preverjeni še pred začetkom opravljanja le-te, kajti dogaja se, da marsikateri gostinec 
opravlja dejavnost, čeprav teh pogojev sploh nima izpolnjenih. Če pristojni inšpekcijski 
organ pride na primer šele po treh letih od začetka obratovanja in preveri izpolnjevanje 
pogojev, pomeni, da je podjetnik lahko kar tri leta obratoval po svoji presoji, ne da bi 
upošteval pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, in je s tem morebiti oškodoval oziroma ogrožal 
ljudi, prisotne v njegovem obratu. Če bi vsi ti pogoji morali biti zakonsko izpolnjeni in 
nekako tudi dokazani že pred začetkom obratovanja, bi preprečili veliko primerkov slabih 
gostinski obratov, ki jih danes v naši državi lahko srečamo kar precej.  
Predlagam, da se najde način, kako bi se izpolnjevanje potrebnih pogojev za opravljanje 
gostinske dejavnosti s strani gostincev prijavilo že pred pričetkom obratovanja ter bi se s 
strani pristojnih inšpektorjev na podlagi gostinčevih prijav ta izpolnjevanja pogojev 
preverilo in dalo potrdilo za opravljanje dejavnosti. Bodoči gostinec bi potem šele na 
podlagi potrdila inšpektorjev iz strani AJPESA lahko dobil dovoljenje za obratovanje.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: IZJAVA LASTNIKA OBJEKTA 
  
  
  
  
  
  
IZJAVA LASTNIKA OBJEKTA  
na podlagi tretjega odstavka 74. člena ZGD-1  
  
  
Lastnik objekta:  
  
__________________________________________________________________________  
(ime in priimek lastnika)  
  
  
__________________________________________________________________________  
(naslov lastnika)  
  
  
dovoljujem, da ____________________________________________________________  
(ime in priimek podjetnika)  
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_______________________________________________________________________
__  
(naslov podjetnika)  
  
  
posluje kot samostojni podjetnik na naslovu:  
  
_______________________________________________________________________
__  
(naslov sedeža podjetnika)  
  
  
  
  
  
Dne: ______________________ Podpis lastnika objekta: __________________________  
  
  
  
_______________________________________________________________________
___  
Izpolni referent točke VEM: Lastnik je podal izjavo:  
  
  osebno na točki VEM (overitev izjave ni potrebna)  na drug način (izjava 
mora biti overjena)  
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PRILOGA 2: PRIJAVA ZA VPIS V PRS ZA SAMOSTOJNEGA 
PODJETNIKA 
 
  
  
PRIJAVA ZA VPIS V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE 
  
Izberite namen vložitve prijave (ustrezno obkrožite):  
  
1.  
Predlagani datum 
vpisa/izbrisa:  
  
2.  
  
  
Firma (ime in priimek podjetnika ter dodatne sestavine, označba s. p., dejavnost):  
  
  
  
Skrajšana firma (ime in priimek podjetnika, označba s. p.):  
  
  
3.  
Sedež      
ulica in hišna številka:      
naselje:      
  
A. Vpis podjetnika   B. Vpis spremembe podatkov   C. Izbris podjetnika  
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občina:      
poštna številka in 
kraj:  
    
   
4
.  
  
Podatki o podjetniku  
Ime in priimek:      
EMŠO:    
                          
  
  
  Davčna številka:      
     
   
                
Prebivališče (stalno/začasno)    
država:      
ulica in hišna številka:      
naselje:      
občina:      
poštna številka in 
kraj:  
    
   
5.  Telefon:  Naslov elektronske pošte:  
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Telefaks:  Spletni naslov:  
  
  
6.  
Podatki o zastopnikih:     
Ime in priimek:       
EMŠO:  
  
                          
  
 
Davčna številka:      
  
    
 
  
   
                
 
Prebivališče (stalno/začasno):     
država:       
ulica in hišna številka:       
naselje:       
občina:       
poštna številka in 
kraj:  
     
  Vrsta zastopnika:       
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7.  
  
Dejavnosti podjetnika po Standardni 
klasifikaciji dejavnosti (SKD)  
  
 
  
Registrirane dejavnosti podjetnika  
(Pri večjem številu registriranih dejavnosti je 
treba seznam teh dejavnosti predložiti v prilogi)  
   
Šifra podrazreda SKD  
(petmestna številčna oznaka)  
Naziv podrazreda po 
SKD 
 
1.      .           
2.      .           
3.      .           
4.      .           
5.      .           
6.      .           
7.      .           
8.      .           
9.      .           
10.      .           
Glavna dejavnost podjetnika:       
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Predlog podjetnika za glavno dejavnost:  
  
- šifra podrazreda (petmestna številčna 
oznaka) po SKD:  
  
  
- naziv podrazreda:  
  
       .          
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14.  Sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije želim prejeti:  
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po pošti:  z elektronsko vročitvijo na naslov osebnega elektronskega poštnega 
predala: 
___________________________________________________  
  
15.  
Izjava o poravnanih dospelih davčnih obveznostih  
 Izjava podjetnika na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 42/06):  
  
  
I Z J A V A  
  
Podjetnik ____________________________________________ L]MDYOMDPGD 
nLPDPQHSRUDYQDQLKGRVSHOLKREYH]QRVWLL]VYRMLKSUHMãQMLKSRVORYDQM. 
  
  
  
Kraj: ____________________________ Datum: ___________  
  
Podpis: __________________________  
  
  
Pooblastilo  
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1
6.  
______________________________________________________________________________
_______________  
(ime in priimek, naslov)  
 dajem pooblastilo, na podlagi 
katerega lahko referent-ka  
  
______________________________________________________________________________
_______________,  
 (ime in priimek, vstopna točka)  
  
v mojem imenu elektronsko podpiše in elektronsko odda vlogo  
  
______________________________________________________________________________
_______________  
  
na pristojni organ.  
  
17.  
Datum:  
  
_________________________________  
Podpis podjetnika ali njegovega pooblaščenca:  
  
________________________________________  
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PRILOGA 3: PRIJAVA ZA VPIS DEJAVNOSTI FIZIČNE OSEBE V 
DAVČNI REGISTER 
OBRAZEC DR-03 
Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register 
  
  
1.  Davčna številka                    
     
2.  Osebno ime  Ime   Priimek   
     
3.  Firma oziroma ime      
4.  Skrajšana firma      
  
  
5.  
Sedež in naslov  
Država    
Ulica in hišna številka    
Naselje    
Pošta    
  
  
6.  
Številke telefonov in telefaksov, naslov elektronske pošte  
Telefoni    
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Telefaksi    
e-pošta    
  
7.  Organ registracije (šifra in naziv)       
8.  
Datum začetka opravljanja 
dejavnosti                  
9.  
Datum prenehanja opravljanja 
dejavnosti                  
10.  Registrska številka     
11.  Vrsta dejavnosti (šifra in naziv)      
12.  Matična številka                 
13.  Šifra dejavnosti po SKD  
   
       .        
  
  
14.  
Dodatne dejavnosti (1-vpis, 2-izbris; šifra dejavnosti po SKD)   
        .        
        .        
        .        
         .        
         .        
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15.  Poslovni in drugi prostori, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje 
dohodkov (1-vpis, 2-izbris)  
  Lokacija    
  Lokacija    
  Lokacija    
  
  
16.  
Podatki o poslovnih enotah doma in v tujini (1-vpis, 2-izbris)  
  
Naziv  
  
    
Matična številka                      
Šifra dejavnosti po SKD  
  
              
Naslov    
    
Naziv  
  
    
Matična številka                      
Šifra dejavnosti po SKD  
  
              
Naslov    
  
  Podatki o kapitalskih naložbah doma  
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17.  
(1-prijava, 2-sprememba, 3-odjava, davčna številka, firma, sedež, višina, datum)  
    
    
    
    
  
  
18.  
Podatki o kapitalskih naložbah v tujini  
(1-prijava, 2-sprememba, 3-odjava, firma, sedež, organizacijska oblika podjetja v tujini, višina, datum)  
    
    
    
    
  
  
19.  
Podatki o osebah, pooblaščenih za zastopanje   
Davčna številka                   
Osebno ime  Ime  Priimek  
 Naslov prebivališča     
Vrsta zastopnika     
Meje pooblastil     
e-potrdilo     
  Datum (1-podelitve pooblastila, 2-prenehanja pooblastila)                   
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  Davčna številka                   
Osebno ime  Ime  Priimek  
Naslov prebivališča     
Vrsta zastopnika     
Meje pooblastil     
e-potrdilo     
  Datum (1-podelitve pooblastila, 2-prenehanja pooblastila)                   
  
  
20.  Računi v tujini  
  
20.1.  
Številka  
(v strukturi IBAN, če banka uporablja IBAN)  
  
Naziv banke ali hranilnice  
(s SWIFT oz. BIC kodo banke)  
  
Ime države    
  Datum (1-odprtja računa, 2-zaprtja računa)                  
  
  
20.2.  
Številka  
(v strukturi IBAN, če banka uporablja IBAN)  
  
Naziv banke ali hranilnice  
(s SWIFT oz. BIC kodo banke)  
  
Ime države    
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  Datum (1-odprtja računa, 2-zaprtja računa)                  
  
  
20.3.  
Številka  
(v strukturi IBAN, če banka  
  
uporablja IBAN) Naziv banke 
ali hranilnice    
(s SWIFT oz. BIC kodo banke)  
  
Ime države    
  Datum (1-odprtja računa, 2-zaprtja računa)                  
  
  
21.  
Povezane osebe (1-nastanek povezave, 2-prenehanje povezave; davčna številka, datum)  
    
    
    
  
  
22.  
Oseba, ki vodi poslovne knjige  
Firma oziroma osebno ime    
Davčna številka                  
  Datum (1-prijava, 2-odjava)                  
  
  
23.  
Podatki o postopkih zaradi insolventnosti in postopkih prisilnega prenehanja ter drugih 
postopkih prenehanja  
1-prisilna poravnava, 2-osebni stečaj, 3-druge vrste prenehanja    
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Datum pravnomočnega sklepa o začetku postopka                  
Datum pravnomočnega sklepa o zaključku postopka                  
Način zaključka postopka    
Druge vrste prenehanja    
  
24.  Število zaposlenih oseb    
Dan v mesecu za izplačilo 
dohodkov iz zaposlitve  
  
  
  
25.  
Drugo  
  
  
  
S podpisom potrjujem resničnost podatkov.  
  
  
V/Na____________________, dne___________________  
  
           
       
 Podpis zavezanca:  
  
___________________________  
  
Prijavi za vpis v davčni register so priložene naslednje listine:  
  
__________________________________________________________________________  
  
__________________________________________________________________________  
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PRILOGA 4: PRIJAVA V OBVEZNA SOCIALNA ZAVAROVANJA 
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PRILOGA 5: OBRAZEC ZA PRIJAVO OBRATOVALNEGA ČASA 
GOSTINSKEGA OBRATA 
OBRAZEC ZA PRIJAVO OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA 
(KMETIJE) 
I. OSNOVNI PODATKI O GOSTINSKEM OBRATU (KMETIJI), KI PRIJAVLJA OBRATOVALNI ČAS 
1. Vrsta in naziv gostinskega obrata (kmetije):  
 ……………………………………………………………………………………………….. 
2. Naslov (poštna številka, naselje, ulica, hišna številka):  
 ………………………………………………………………………..……………………… 
3. Naziv in sedež matične firme (ustanovitelja) gostinskega obrata:  
 ………………………………………………………………………………………………..  
II. PRIJAVA RAZPOREDA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE) 
1. Prijava rednega obratovalnega časa: 
Skladno z določbami 11. in 12. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa 
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, prijavljam 
naslednji redni obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije:  
Ponedeljek od ………………………………do………………………………..  
Torek od ………………………………do……………………………….. Sreda od 
………………………………do……………………………….. četrtek od 
……………………………....do……………………………….. Petek od 
………………………………do………………………………..  
Sobota od ……………………………....do………………………………... Nedelja od 
………………………………do………………………………..  
2. Vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času: 
Skladno z določbami 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa 
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, prosim za izdajo 
soglasja za obratovanje v naslednjem podaljšanem obratovalnem času: 
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Priloga 
Ponedeljek od ………………………………..do………………………………..  
Torek od ………………………………..do………………………………... Sreda 
od………………………………...do…………………………….….. četrtek od 
………………………………..do………………………………... Petek od 
………………………………..do………………………………...  
Sobota od ………………………………..do…………………………….….. Nedelja od 
………………………………..do………………………………...  
Odgovorna oseba prijavitelja: Ime, priimek (tiskano): ……………………………………..  
 Lastnoročni podpis  
Telefonska številka: ………………………………  
e-mail …………………………………………….  
Datum: ………………………………  
III. IZPOLNI ZA GOSTINSTVO PRISTOJNI ORGAN LOKALNE SKUPNOSTI  
Potrjujemo redni obratovalni 
čas  
Soglašamo s podaljšanim obratovalnim časom za  
obdobje od ……… …………do…………………… 
Podpis pooblaščene osebe  
 Datum:  
Podpis pooblaščene osebe  
 Datum:  
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PRILOGA 6: IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA 
IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA ** 
Delodajalec, delovno mesto/področje/ delovišče 
Splošni podatki (število zaposlenih delavcev ...) 
 
1 2 3 4 
Seznam nevarnosti in 
tveganj 
Seznam ogroženih 
delovnih mest 
Določitev potrebnih 
ukrepov 
Odgovorne osebe 
    
Delodajalec: 
(podatki o delodajalcu in odgovorni osebi) 
Kraj in datum: 
 
 
** Za delodajalce, ki zaposlujejo do deset delavcev, in so bile pri njih ugotovljene določene nevarnosti ali 
tveganja, za katere je potrebno določiti varnostne ukrepe. 
Navodila za pripravo izjave o varnosti z oceno tveganja za delodajalce, ki zaposlujejo do deset 
delavcev in so bile ugotovljene določene nevarnosti ali tveganja, za katere je potrebno določiti 
varnostne ukrepe. 
1. Nevarnosti in tveganja: 
Upoštevajo se samo nevarnosti, ki lahko ogrozijo varnost in zdravje delavcev, npr.: 
Nevarnost zdrsa/spotika (npr. słabo vzdrževana tła ali stopnice) 
- Požar (npr. zaradi vnetljivih snovi) 
- Kemikalije (npr. kisline, ługi) 
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- Gibljivi deli strojev (npr. rezila, prenosi) 
- Delo na višini (npr. delo na odru) 
- Izmet materiala (npr. vlivanje plastike) 
- Vozila (npr. viličarji) 
- Elektrika (npr. slaba napeljava) 
- Prah (npr. pri mletju) 
- Plini in pare (npr. varjenje) 
- Ročno premeščanje bremen 
- Hrup 
- Slaba osvetlitev 
- Nizke ali visoke temperature 
2. Ogrožena delovna mesta 
Upoštevajo se delovna mesta, kot npr.: 
- Delo v pisarni 
- Vzdrževalna dela 
- Pogodbena dela 
- Delo pri strojih in napravah 
- Čiščenje prostorov in opreme 
- Drugo 
Ustrezno pozornost je potrebno nameniti tudi: 
- delavcem invalidom 
- obiskovalcem 
3. Ali je tveganje primerno nadzirano? 
Ali so že bili izvedeni ukrepi pred tveganji zaradi nevarnosti, ki so naštete v rubriki I.? Na 
primer: 
- Ali so delavci prejeli ustrezne informacije in navodila? 
- Ali so bili delavci ustrezno usposobljeni za varno delo? 
- Ali so delovni postopki ustrezno vodeni? 
Ali ukrepi: 
- ustrezajo zahtevam v predpisih? 
- ustrezajo splošno veljavnim zahtevam za varno in zdravo delo? 
- zmanjšujejo tveganje na raven, ki je v praksi izvedljiva? 
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Če je tako, je tveganje ustrezno nadzirano, vendar je potrebno navesti, kateri ukrepi so bili 
izvedeni. 
4. Odgovorne osebe: 
Odgovorne osebe morajo biti navedene po imenu in delovnem mestu. 
 
